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Resumo: O emprego relacionado à agricultura vem diminuindo, resultando em uma das 
grandes problemáticas das últimas décadas: o êxodo rural. Desta forma, buscam-se 
alternativas de renda que incentivem a permanência no campo e a valorização do morador 
da área rural, como o turismo rural. Este leva como vantagem a capacidade de auxiliar na 
revitalização econômica e social das regiões, valorizar patrimônios e produtos locais, na 
conservação do meio ambiente além de contribuir na atração de investimentos públicos e 
privados de infraestrutura para áreas onde ocorre. Portanto, esta pesquisa tem por 
objetivo abordar a temática de turismo no espaço rural como uma fonte de renda 
alternativa ao morador e produtor do campo. A metodologia utilizada é de caráter 
qualitativo e exploratório, realizada através de levantamento bibliográfico na literatura, 
artigos científicos e cartilhas. O espaço rural brasileiro possui grande potencial paisagístico, 
devido à sua grande extensão territorial e à diversidade dos ambientes naturais que lhe 
servem de entorno e suporte. Muito associado pela população urbana à qualidade de vida, 
o espaço rural representa para o turista a oportunidade do encontro com novas paisagens 
e da vivência de experiências de vida que não são encontradas com facilidade nos centros 
urbanos. Além da vantagem paisagística, destaca-se o fato das propriedades rurais serem 
associadas a um patrimônio histórico e sociocultural. Desta forma, conclui-se que o turismo 
rural é um meio de proporcionar renda alternativa aos moradores e produtores rurais, além 
da geração de novos empregos.  
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